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античного мира. И я не вижу оснований для того, чтобы говорить о 
превращении Боспора в эллинистическое государство со времени 
правления Митридата Евпатора и его преемников1 2, равно как и вво­
дить понятие «постэллинизм» в периодизацию истории Боспора. Это 
был позднебоспорский период со всеми его особенностями и вариан­
тами.
Таким образом, Боспор при Спартокидах был, конечно же, 
своеобразным государственным организмом, базой которого был «по­
лис», постепенно расширяющийся в результате завоевательной дея­
-  2 тельности своих тиранов и вышедший в итоге за свои тесные рамки .
Подчеркну, что это был естественный процесс, ибо «власть не статич­
на, и если она не расширяется, то способна сокращаться», что, по мне­
нию Ф. Вудхэда, понимали уже спартанцы накануне Пелопонесской
войны3 .
МАВРО-РИМСКОЕ КОРОЛЕВСТВО АЛТАВА И БЕРБЕРЫ-
ХРИСТИАНЕ В РАННЕВИЗАНТИЙСКОЙ АФРИКЕ
Н.Н. Болгов
В статье рассматриваются основные направления истории постантич­
ных берберских (мавро-римских) государственных образований в Северной 
Африке (бывшая римская провинция Мавретания Цезарейская) в ранневизан­
тийское время вплоть до арабо-исламского нашествия. Основное внимание 
уделено королевству Алтава и его правителям.
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MAURO-ROMAN KINGDOM ALTAVA AND BERBERS- 
CHRISTIANS IN THE EARLY BYZANTINE AFRICA
N.N. Bolgov
In the article the basic directions of stories postancient Berber (Mavro- 
Roman) public entities in North Africa (formed Roman province Mauretania Caesar-
1 Ср. Сапрыкин С.Ю. О хронологических границах эпохи эллинизма // Исто­
рия. Мир прошлого в современном освещении. СПб., 2008. С. 230.
2 Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство: от тиранов к эллинистической монархии 
// ВДИ. 2003. № 1. С. 11-35; Завойкин А.А. Образование Боспорского государ­
ства. Автореферат докт. дисс. М., 2007. С. 49.
3 WoodheadF.G. Thukydides on the Nature of Power. Cambridge, 1970. P. 114ff.
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iensis) in the early Byzantine period until the Arab-Islamic invasion. The focus is on 
the kingdom and its rulers Altava.
Keywords: North Africa, the Moors, Berbers, Altava Arabs.
Переход от античности к средневековью в Западной Европе до­
статочно хорошо изучен. Значительно меньше мы знаем об аналогич­
ном процессе в Северной Африке. Будучи латиноязычным регионом, 
Африка до 1-й трети VI в. испытывала судьбу, общую с другими реги­
онами латинского Запада. Однако, после отвоевания Африки Юстини­
аном и сокрушения королевства вандалов регион вошел в русло исто­
рии Византии.
Византийские владения здесь с центром в Карфагене делились 
на ряд провинций и образовывали почти сплошной массив за одним 
исключением -  участок побережья Средиземного моря в западной ча­
сти бывшей Мавретании Цезарейской империей не контролировался. 
Он принадлежал новому историческому феномену -  Мавро-Римскому 
(берберскому) королевству Алтава. Роль и место этого государства в 
типологии варварских королевств данной эпохи еще предстоит уста- 
новить1.
Город Алтава расположен между Русадиром (совр. Мелилья) и 
Ораном. Это был первоначально римский город, впоследствии -  сто­
лица Мавро-Римского берберского королевства Алтава (ныне Ouled 
Mimoun близ Тлемсена, Алжир).
Алтава находилась на римской дороге от стратегической базы 
Тевеста до Numerus Syrorum (совр. Maghnia)2. Город был населен пре­
1 Предварительно нам представляется, что можно выделить следующие типы 
таких варварских государств, возникавших на периферии поздней империи: 1) 
держава Аттилы; 2) держава Германариха; 3) германские королевства Запад­
ной Европы и Северной Африки (вандалы); 4) Боспор как древнее, генетиче­
ски античное, но варваризованное государство; 5) полувосточные государства 
по восточной границе Византии -  от Абхазии и Армении до сирийских и араб­
ских княжеств. В этом ряду берберское королевство Алтава может быть пред­
ставлено как особый шестой тип, близкий скорее африканским христианским 
государствам на периферии Византии -  Нубии и Аксуму (Эфиопии), но также 
и с некоторыми чертами, близкими варварским королевствам Западной Евро­
пы, испытавшим влияние латинской традиции.
2 Это граница совр. Алжира и Марокко. Римляне установили здесь военный 
лагерь, окруженный широким и глубоким рвом, по бокам с квадратными баш­
нями и входами через 4 ворот. Название Numerus Syrorum происходит от 
вспомогательного соединения римской армии, которая имела свой гарнизон в 
лагере. Это было подразделение, первоначально набранное в Сирии и ранее 
размещенное в Дакии. Лагерь был самым западным военным лагерем, постав-
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имущественно берберами при Септимии Севере, с небольшим рим­
ским гарнизоном - Cohors II Sardorum, который защищал новые рубе­
жи Римской империи, продвинутые на юг от средиземноморского по­
бережья к новому стратегическому пути Nova Praetentura. Эта дорога 
шла от Рапида в Нумидии к Алтаве и Numerus Syrorum вплоть до гра­
ниц Мавретании Тингитаны1.
Алтава являлась поселением (vicus), которое имело автономный 
статус, независимый от castrum и гарнизона, в центре которого нахо­
дились огромный форум и важный языческий храм, позднее обращен­
ный в христианскую церковь. Римское поселение имело территорию 
приблизительно в 13 гектаров, и было окружено виллами2.
Император Диоклетиан реорганизовал административную си­
стему империи в 298 г. и позднее оставил территорию Волюбилиса, 
Рифских гор в Мавритании Тингитане (совр. Марокко) и горы Атласа
ленным в Мавретании Цезарейской эпохи Северов. Слой пожара свидетель­
ствует о гибели кастеллума, но его римские стены сохранились. На месте 
бывшего римского лагеря возник крупный рынок кочевников. В силу своего 
географического положения в центре длинного, узкого коридора между Тлем- 
сеном и Фесом, это место было легко доступно как со стороны южных гор, так 
и со стороны побережья, поэтому это место не могло не быть важным местом 
обменов.
1 Ruiu M.A. La cohors II Sardorum ad Altava (Ouled-Mimoun, Algeria) // L’Africa 
romana. XV. Tozeur 2002. Roma -  Sassari, 2004. Р. 1415-1432; Ruiu, Maria Anto- 
nietta. La Cohors II Sardorum ad Altava (Ouled-Mimoun, Algeria). Sassari, 2012.
2 Lawless, R. Mauretania Caesartiensis: anarcheological and geographical survey. 
Durham, 1969. Р. 122-195.
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в западной Мавретании Цезарейской (совр. Алжир) в результате по­
следствий кризиса III в.
Берберские вожди создали там небольшое независимое коро­
левство вокруг столицы Алтавы, вскоре распростанившееся до полно­
стью романизированного города Волюбилис в Тингитане.
Это королевство действовало в качестве небольшого государ­
ственного образования -  клиента империи, но иногда берберские пле­
мена, жившие на этой полусвободной территории, совершали набеги 
на территорию римских городов на побережье. Это Мавро-Римское 
королевство никогда не было завоевано вандалами, которые уничто­
жили римское присутствие в Магрибе в 429-435 гг.
Мавро-Римское королевство Алтава находилось первоначально 
полностью внутри западного латинского мира, не только из-за распо­
ложения, но главным образом потому, что оно восприняло военно- 
религиозно-социокультурно-административную организацию Римской 
империи1.
После вандальского вторжения 429 г. Алтава стала столицей не­
зависимого Мавро-Римского королевства. Берберы полностью вытес­
нили вандалов из Ситифенской и Цезарейской Мавретаний, а также со 
значительной части территории Нумидии (Procop., De b. V., II, 8; 10; 
19—20). Нумидийский город Багаи был совершенно опустошен в ре­
зультате вторжений берберских племен. Такую же судьбу испытали,
1 Villaverde Noe, Vega. Tingitana en la antiguedad ta ^ a ,  siglos Ш-VH: autoctoma 
y romanidad en el extremo occidente mediterraneo / Ed. Real Academia de la Histo- 
ria. Madrid, 2001. P. 355.
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по-видимому, Тевесте, Тамугади, Ламбес (Procop. De b. V., II, 19; De 
aedif., VI, 7).
Мы обладаем лишь крайне скудными сведениями о внутренней 
истории берберских племен вандальского периода (V — нач. VI в.). 
Несомненно, что вторжение вандалов в Африку и участие туземного 
племенного населения в войнах Гейзериха с Римской империей значи­
тельно усилили процесс разложения родоплеменного строя у этих 
племен. В результате этих войн у берберов значительного развития 
достигло рабовладение. Множество пленных из числа местного насе­
ления уводилось берберами во время их набегов на территорию про­
винций (Procop., De b. V, II, 8). Вандальские короли передавали союз­
ным племенам в качестве рабов население целых монастырей (Vict. 
Vit., III, 67).
В основе войн берберов с вандалами лежало стремление к засе­
лению наиболее плодородных земель, захваченных сначала римляна­
ми, а потом вандалами. Судя по данным Кориппа, африканского поэта 
времени Юстиниана, большинство мавретанских племен уже перешло 
в это время к земледельческому хозяйству. Корипп пишет, что все они 
обрабатывают бесплодную почву в гористых местах. Каждый мавр- 
земледелец (Maurus arans) дважды в год вспахивает поле под ячмень, 
но сухой песок не приносит урожая. Набеги берберов Корипп прямо 
связывает со скудостью земли, которую они населяют (Coripp., Iohann. 
II, 144 sqq).
Очевидно, переход Мавретании и Нумидии под власть берберов 
происходил, подобно восстанию Фирма (372-375 гг.) и движению 
Гильдона, при поддержке определенных слоев местного населения. С 
одной стороны, это могло быть зависимое крестьянство, которому 
вандальское завоевание не принесло освобождения. В то же время, 
развитие берберской земельной знати создавало известную почву для 
сближения между родоплеменной верхушкой и некоторыми группами 
римских землевладельцев. Можно предполагать, что в областях, заня­
тых берберами, происходили процессы, сходные с теми, которые были 
отмечены для вандальского королевства: значительное повышение 
удельного веса мелкого крестьянского землевладения благодаря посе­
лению варваров на бывшей римской территории и, вместе с тем, даль­
нейшее укрепление позиций крупных земельных собственников1.
Захват берберами значительной территории романизованных 
областей Африки, очевидно, сопровождался их расселением на этих 
землях и трансформацией органов власти, во главе которых станови­
1 Дилигенский Г.Г. Северная Африка в IV-V вв. М., 1961. С. 281.
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лись представители разбогатевшей племенной знати. По сообщению 
Прокопия, богатства одного из племенных вождей — Иауды — были 
настолько велики, что на захваченные у него деньги византийские вла­
сти построили укрепления для многих африканских городов (Procop., 
De b. V., II, 20).
Как отмечает Г.Г. Дилигенский, некоторое представление о ха­
рактере берберских государств, возникших в Мавретании и Нумидии в 
V — начале VI в., дает эпиграфический материал1.
В надписи из Berrouaghia (Цезарейская Мавретания) говорится о 
закладке церкви, которую осуществил в 474 г. префект Югмена.
Надпись из Алтавы, воздвигнутая в 508 г. в честь «короля мав­
ров и римлян» Масуны — reg(is) Masunae gent(ium) Maur(orum) et 
Romanor(um), сообщает о постройке укрепленного лагеря, которую 
осуществил префект города Сафара и прокуратор Масгуин (Masguinus) 
(CIL, VIII, 9835)2. Кроме того, здесь упоминается Максим (Maximus), 
прокуратор Алтавы, и Иидир - прокуратор Castra Severiana, назначен­
ный Масуной в Алтаву3.
Масуна известен только из данной надписи относительно 
укреплений в Алтаве. Поэтому можно определенно утверждать, что он 
точно владел самой Алтавой и, по меньшей мере, двумя другими горо­
дами, Castra Severiana и Сафар, так как упоминается, что он назначил 
туда чиновников. Локализация последних двух пунктов точнее неиз­
вестна.
В надгробной надписи из Альбулы, как и в надписи в честь Ма- 
суны из Алтавы, упоминается префект Сафара4.
Таким образом, представителями власти берберских королей на 
местах были, как и в вандальском государстве, прокураторы, назна­
1 Дилигенский Г.Г. Северная Африка в IV-V вв. С. 279-280.
2 Marcillet-Jaubert (J.). Les inscriptions d'Aitava. Aix-en-Provence, 1968. № 194: 
«Pro sal(ute) et incol(umitate) reg(is) Masunae gent(ium) Maur(orum) et Ro- 
manor(um) castrum edific(atum) a Masgivini pref(ecto) de Safar. Iidir proc(uratore) 
castra Severian(a) quem Masuna Altava posuit, et Maxim(us) pr(ocurator) Alt(ava) 
prefec(it). P(ositum) p(rovinciae) CCCLXVUII». См.: Graham A. Roman Africa: an 
outline of the history of the Roman occupation of North Africa, based chiefly upon 
inscriptions and monumental remains in that country. London: Longmans Green, 
1902. Р. 281.
3 Conant, Jonathan. Literacy and Private Documentation in Vandal North Africa: 
The Case of the Albertini Tablets // Vandals, Romans and Berbers: New Perspec­
tives on Late Antique North Africa. Ashgate Publishing, 2004. Р. 199-224.
4 Цит. по: Дилигенский Г.Г. Северная Африка в IV-V вв. М., 1961. С. 280.
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чавшиеся, подобно Масгуину, из среды предводителей (префектов) 
отдельных племен.
Хотя доказательства скудны, предполагается, что Масуна (кото­
рый был, вероятно, христианином) управлял не только районом Алта- 
вы, но и целым Мавро-Римским королевством, протянувшимся (или 
претендующим) на существенной части Мавретании Цезарейской. 
Возможно, он был первоначально правопреемником власти западной 
Римской империи (по аналогии с Эгидием в Галлии), которому уда­
лось сохранить свою независимость и сопротивление оккупации ван­
далами, или ему, возможно, удалось отделиться позднее, когда власть 
вандалов ослабела.
Почти наверняка Масуна был бербером. Возможно, он происхо­
дил из римско-берберской семьи и был назначен командиром федера­
тов в римские времена, который просто продолжил осуществлять свои 
полномочия после вторжения вандалов. Может быть, он также был 
военачальником берберов, который распространил свою власть в хаосе 
вандальского нашествия за пределы земель кочевых берберских пле­
мен (они же мавры), чтобы охватить также романизированные города 
Мавретании.
Масуна может быть тождествен вождю берберов по имени Мас­
сона (Massonas), которого упоминает Прокопий в 535 г., и который 
воевал в союзе с византийцами во время вандальской войны. Массона, 
как утверждается, призвал византийского полководца Соломона, пре­
фекта Африки, чтобы начать вторжение в мавретанское королевство 
Нумидии.
Масуне мог наследовать в качестве мавретанского короля Алта- 
вы Мастигас (Мастиес), известный по монетам в конце 530-х гг.
Кроме того, в надписи, опубликованной и прокомментирован­
ной Ж. Каркопино, восхваляется Мастиес, «вождь (dux) в течение 67 
лет, император в течение 40 лет, который никогда не совершил клят­
вопреступления и не нарушил верности ни по отношению к римлянам, 
ни по отношению к маврам»1.
О нем сообщает и Прокопий, говоря, что Мастигас (Мастиес) 
обложил всю свою страну налогом.
Мастигас (Мастина) (Мастлуа;, Mac-riva;) как правитель бербе­
ров Цезарейской Мавретании был наиболее могущественным во 2-й 
пол. 530-х гг. По Прокопию, Мастигас был независимым правителем, 
который владел всей бывшей римской провинцией кроме ее столицы
1 Carcopino J. Un «empereur» maure inconnu // Revue des Etudes Anciennes 
(REA). XLIV. 1944. Р. 94-120.
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Цезареи, которая была взята византийцами во главе с Велизарием во 
время Вандальской войны в 533 г.
Даты правления Мастигаса в Алтаве дискуссионны. Промежу­
ток между правлениями Масуны и Гармула должен был охватывать 
приблизительно 535-540 гг. Однако, этому противоречат сведения 
надписи о «40-летнем» правлении Мастигаса как «императора». Воз­
можно, он владел Алтавой лишь часть времени, а в остальное правил 
отдельной смежной территорией.
Титулатура Масуны и Мастиеса отражает двойственный харак­
тер их власти. Они являются одновременно племенными вождями и 
преемниками власти римских императоров над романизованным насе­
лением («rex gentium Maurorum et Romamrum», «dux» и «imperator»). 
Здесь нельзя не видеть определенной политической тенденции к слия­
нию римлян и берберов в единую массу подданных берберского коро­
ля. Римляне рассматриваются не как завоеванные данники, но как 
группа населения, равноправная с завоевателями — маврами. Эта тен­
денция особенно явно выступает в надписи в честь Мастиеса.
С 541 (или 550) по 578 гг. город Алтава был столицей независи­
мого берберского королевства Гармула1. Гармул был сильным бербер­
ским правителем королевства Алтава и преемником Мастигаса с 541 г.
Гармул разбил византийскую армию в 571 г. и начал совершать 
набеги на владения Византии, сражаясь последовательно с тремя пол­
ководцами - преторианским префектом Феодором, военным магистром 
Феоктистом в 570 г., и с преемником Феоктиста Амабилисом в 571 г., 
которые, как сообщает Иоанн Бикларский, были убиты в сражениях с 
силами Гармула. Его деятельность, особенно если рассматривать ее 
вместе с одновременными атаками вестготов в Испании, представляли 
явную угрозу для властей провинции. Новый император Тиберий II 
назначил префектом претория Африки Фому, а талантливый полково­
дец Геннадий был назначен военным магистром Африки в 578 г. с чет­
кой целью прекращения войны с Гармулом.
Королевство Алтавы далее упоминается в источниках в связи с 
кампанией Геннадия, военного магистра Африки. Приготовления к ней 
были длительными и осторожными, но сама кампания, начатая в 577­
578 г., была краткой и эффективной, с использованием Геннадием так­
тики террора против подданных Гармула.
Силы Гармула был разбиты, и он сам убит в 579 г., а прибреж­
ный коридор между Мавретаниями Tingitana и Caesariensis был, нако­
1 Aguado Blazquez, Francisco. El Africa Bizantina: Reconquista y ocaso. 2005. P. 
46.
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нец, обеспечен, более чем 45 лет спустя после покорения Африки Ви­
зантией1 .
Геннадий занимал свой пост до назначения экзархом императо­
ром Маврикием (582-602) где-то между 585 и 592 гг. Уже будучи пат- 
рикием в 582 г., он был удостоен звания почетного консула незадолго 
до 585 г. В качестве экзарха у него была обширная переписка с Папой 
Григорием Великим по вопросам африканской церкви, и особенно о 
подавлении донатистов. Геннадий (Dahbiah) подавил ряд мавритан­
ских восстаний в 585 и 596 гг., и ушел в отставку со своего поста где- 
то между сентябрем-октябрем 598 и июлем 600 г. Его преемником в 
качестве гражданского префекта претория Африки стал Иннокентий.
От 599 г. мы имеем латинскую надпись из Алтавы, продолжаю­
щую прежние эпиграфические традиции2.
Далее мы почти ничего не знаем о королевстве Алтавы в тече­
ние около 80 лет3. 1-я половина VII в. -  «темное время» в истории ре­
гиона. Четыре надписи из Волюбилиса на могилах вокруг Триумфаль­
ной арки, датируемые 599-655 гг., свидетельствуют о том, что Волю- 
билис в этот период был христианским городом. Но входил ли он в 
королевство Алтавы, сказать с определенностью нельзя. Очень важно, 
что язык надписей латинский, и в них упоминаются должности, свя­
занные с римским административным управлением. Эта постримская 
традиция характерна как раз для Мавро-Римского королевства.
Далее мы вновь слышим о христианских королях берберов уже 
в связи с арабо-исламским нашествием. Это эпоха короля Цецилия 
(по-берберски Аксел, Аксил, или Кусайла, его имя означает «лео­
пард»), который умер в 690 г. в борьбе против арабских мусульман­
ских завоевателей4. Это был берберский христианский правитель ко­
ролевства Алтава и вождь племени Awraba из союза племен Imazighen 
и, возможно, христианский глава конфедерации Sanhadja. Он известен 
организацией эффективного берберского военного сопротивления
1 Martindale, John Robert; Jones, Arnold Hugh Martin; Morris, J., eds. The Proso- 
pography of the Later Roman Empire, Volume III: A.D. 527-641. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992.
2 Camps, G. Rex gentium Maurorum et Romanorum. Recherches sur les royaumes 
de Mauretanie des VIe et VIIe siecles // Antiquites africaines. Т. 20. 1984. Р. 212.
3 Senac, Philippe, Cressier, Patrice. Histoire du Maghreb medieval VII-XI siecle. 
Paris, 2012.
4 Moderan, Y. Kusayla, l'Afrique et les Arabes // Identites et Cultures dans l'Algerie 
Antique. Rouen, 2005.
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против натиска Омейядов - мусульманского арабского вторжения в 
Северную Африку в 680-е гг.1
В начале Мавро-Берберские государства смогли победить араб­
ских захватчиков в битве при Vescera (совр. Бискра в Алжире) в 682 г. 
Берберы короля Цецилия и их византийские союзники из Карфаген­
ского экзархата разбили арабскую армию во главе с Укбой ибн Нафи 
(основателем Кайруана). Именно Укба повел затем своих людей на 
запад по Северной Африке, в конечном счете, достигнув Атлантиче­
ского океана и продвинувшись наиболее на юг до рек Драа и Сус. По 
возвращении он встретил берберо-византийскую коалицию в Tahuda к 
югу от Vescera, его армия была разгромлена, а сам он был убит. В ре­
зультате этого сокрушительного поражения арабы были изгнаны из 
области современного Туниса и восточного Алжира на срок более де­
сяти лет.
Родиной Цецилия был Тлемсен, согласно сообщению Ибн Хал- 
дуна. Тем не менее, этот текст датируется XIV веком, т.е. около 700 
лет спустя. Цецилий был, вероятно, королем Алтавы. Другие источни­
ки, более близкие ко времени Цецилия (IX в. - самый ранний из име­
ющихся), связывают его только с областью Awras. Цецилий вырос на 
берберской племенной территории во времена византийского экзарха- 
та2.
Цецилий предположительно был христианином, на основании 
его громкого римского имени. Возможно, его имя было лишь перево­
дом с берберского на латинский, что показывало, что он происходил из 
благородной римско-берберской семьи. Его имя интригует, так как, в 
отличие от других мавро-римских королей, его предшественников Ма- 
суны, Мастины, Гармула, Цецилий не именуется по-берберски. Араб­
ские летописцы, вероятно, передали нам это имя с другого языка: ла­
тинское Цецилий - распространенное имя, часто находимое в погребе­
ниях в Волюбилисе.
Цецилий был захвачен в плен Укбой, закован в цепи и проведен 
по всей Северной Африке. Но в 683 г. ему удалось бежать и поднять 
против своих мучителей большую силу христиан-берберов и визан­
тийских солдат. Арабы были захвачены врасплох, когда Укба решил 
вернуться в Кайруан только с 300 воинами; он позволил остальным 
вернуться в свои родные города. Укба был убит из засады. Цецилий
1 Benabbes A. Les premiers raids arabes en Numidie Byzantine: questions toponym- 
iques // Identites et Cultures dans l'Algerie Antique. Rouen, 2005.
2 Camps G. Rex gentium Maurorum et Romanorum. Recherches sur les royaumes de 
Mauretanie des VIe et Vile siecles // Antiquites africaines. Т. 20. 1984. Р. 183-218.
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захватил сам Кайруан и на некоторое время он, кажется, был, по край­
ней мере, номинально, хозяином всей Северной Африки. Но передыш­
ка была недолгой.
Пять лет спустя Цецилий был убит в сражении против свежих 
арабских сил во главе с мусульманским полководцем из Дамаска. Но и 
сам этот полководец вскоре после этого попал в засаду и был предан 
смерти византийскими морскими пиратами. В течение некоторого 
времени в стране царил хаос, но племя Awraba, в конце концов, капи­
тулировало перед вновь реорганизованной и усиленной арабской ар­
мией. Со смертью Цецилия лидерство в сопротивлении перешло к 
племени Jerawa в горах Ореса (Aures)1.
Несколько иная версия событий предстает перед нами по му­
сульманским источникам конца XI в., через Ибн Халдуна в XIV в. 
Эмир арабов, который был освобожденным рабом по имени Абу аль- 
Мухаджир Динар, неожиданно пригласил Цецилия, чтобы встретиться 
с ним в его лагере. Абу аль-Мухаджир убедил его принять ислам и 
присоединиться к его армии с обещанием полного равенства с арабами 
(678 г.). Абу аль-Мухаджир был мастером дипломатии и впечатлил 
Цецилия не только своим благочестием, но высоким чувством уваже­
ния и этикета. Цецилий включил силы племен Awraba и Sanhajda в 
победоносные силы арабов и участвовал в их неизменно успешных 
кампаниях при Абу-аль-Мухаджире. Этот эмир был затем насиль­
ственно заменен Укбой ибн Нафи, который относился к Цецилию и его 
людям с презрением. В конце концов, неуважение Укбы привело Це­
цилия в бешенство и вызвало месть. По возвращении из армии в Ма­
рокко, Укба позволил своим войскам разойтись и идти домой. Остав­
шиеся 300 чел. были слабы. На обратном пути к Кайруану Цецилий 
соединился с византийскими силами и устроил засаду. Около 5000 
византийско-берберских воинов оказались сильнее, разбили арабов и 
победили Укбу возле Бискры (683 г.). Цецилий после этого устано- 
вилбесспорное господство над Северной Африкой и двинулся к Кай- 
руану с триумфом.
Данные сведения оспаривается некоторыми историками, кото­
рые предпочитают более ранние источники IX в. В соответствии с ни­
ми, Абу аль-Мухаджир не имел никакого отношения ни к Цецилию, ни 
к Укбе ибн Нафи, пока он не попал в засаду в Tahudha. Эти ранние 
источники также описывают Цецилия как христианина, а не новооб­
1 Janon M. L'Aures au VIe siecle. Note sur le recit de Procope // Ant. Afric. Т. 15. 
1980. Р. 345-351. Hrbek I., ed. General History of Africa III: Africa from the Sev­
enth to the Eleventh Century. Berkeley, 1988.
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ращенного мусульманина. Они согласны, однако, в том, что он воз­
главлял объединенную византийско-берберскую армию, когда он по­
бедил Укбу.
В 688 г. к арабам прибыло подкрепление во главе с Зухайром 
ибн Кайсом. Цецилий встретил их в 690 г. в битве при Мамме. Превос­
ходящие силы противника разбили берберов, и Цецилий был убит. В 
693 г. халиф Абд аль-Малик послал армию в 40000 чел. под командо­
ванием Хасана ибн аль-Нумана до Киренаики и Триполитании, чтобы 
снять византийскую угрозу Омейядам в Северной Африке. Они не 
встретили никакого сопротивления, пока не достигли Туниса, где они 
захватили Карфаген и разгромили византийцев и берберов вокруг Би- 
зерты. Однако, это был не последний случай сопротивления берберов.
Дихья, или Кахина -  берберская королева, религиозный и воен­
ный вождь, которая возглавляла сопротивление коренного населения 
арабской исламской экспансии в Северо-Западной Африке, Нумидии, 
родилась в начале VII в., и умерла приблизительно в конце VII в. Ее 
личное имя имеет несколько вариантов: Daya, Dehiya, Dihya, Dahya, 
Damya. С арабским написанием трудно провести различие между эти­
ми вариантами. Ее имя было процитировано источниками на арабском 
языке как аль-Кахина (жрица, прорицательница). Это прозвище ис­
пользовалось ее мусульманскими противниками из-за ее известной 
способности предвидеть будущее.
Она, возможно, была смешанного происхождения: берберско­
еврейского и византийско-христианского, так как один из ее сыновей 
описывается как «Юнани», т.е. грек. Дихья, возможно, правила как 
христианская королева, но некоторые арабские историки писали, что 
она была еврейская «колдунья», и она была в состоянии победить 
арабских исламских захватчиков, которые отступили в Триполитании.
В течение пяти лет она управляла свободным государством бер­
беров от гор Ореса до оазиса Гадамес (695-700 гг.). Но арабы под ко­
мандованием Мусы ибн-Нусайра с сильной армией разбили ее. Она 
сражалась в Эль-Джеме, известном своим римским амфитеатром, но, 
наконец, погибла в сражении под Табарки в Тунисе. Согласно ислам­
ским преданиям, она приказала, чтобы, когда она умрет после оконча­
тельного поражения в 702 г., ее сыновья обратились к мусульманской 
вере.
Некоторые исследователи с XIX в. считали, что она была еврей­
ской религии, или что ее племя Jrawa было иудаизированными бербе­
рами. По аль-Малики, ее сопровождал в путешествиях «кумир», воз­
можно, икона Богородицы или одного из христианских святых, но это,
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конечно, не связано с еврейскими религиозными обычаями. Это сооб­
щение маловероятно.
Ибн Халдун передает много легенд о Дихье. Некоторые из них 
относятся к ее длинным волосам или к большому росту, как легендар­
ным характеристикам колдунов. Она также должна была обладать да­
ром пророчества, и у нее было три сына, что характерно для ведьм в 
легендах. Даже тот факт, что двое были ее собственные, а один был 
приемный (арабский воин, которого она захватила), был чертой колду­
нов в сказках. Другая легенда утверждает, что в ее юности она якобы 
освободила свой народ от тирана, согласившись выйти за него замуж, 
а затем убивает его в их брачную ночь. Практически ничего другого из 
ее личной жизни не известно.
Дихья наследовала Цецилию в качестве военного вождя бербер­
ских племен в 680-е гг. против вторгающихся арабских исламских ар­
мий династии Омейядов. Хасан ибн аль-Ну'ман шел из Египта, и за­
хватил крупный византийский город Карфаген и другие города. В по­
исках другого врага он двинулся на «королеву берберов» (malikat аль- 
Barbar) Дихью, и, соответственно, вошел в Нумидию. Армии встрети­
лись возле Meskiana в совр. провинции Ум эль-Буаджи, Алжир. Дихья 
победила Хасана так, что он бежал из Ифрикии и отсиживался в Кире- 
наике (Ливия) в течение четырех или пяти лет.
Понимая, что противник был слишком силен, и обязан вернуть­
ся, она приступила к кампании выжженной земли, которая имела не­
значительное влияние на горные и пустынные племена, но привела к 
потере решающей для нее поддержки жителей оазисов. Вместо того, 
чтобы препятствовать арабским армиям, ее отчаянное решение уско­
рило поражение. Хасан, в конце концов, вернулся и победил Дихью 
предположительно где-то в современном Алжире. Перед началом боя, 
предвидя исход, она послала двух своих родных сыновей к арабам под 
опекой приемного сына, и Хасан дал одному из них отряд своих сил. 
По некоторым свидетельствам Дихья погибла, сражаясь с захватчика­
ми, с мечом в руке, смертью воина. Другие источники говорят, что она 
совершила самоубийство, приняв яд.
Этот заключительный акт исторической драмы произошел в 
690-е или 700-е гг., наиболее вероятно в 702 или 703 г. В этом году ей 
было, по словам Ибн Халдуна, 127 лет. Это, очевидно, еще один из 
многих мифов, которые окружали ее. По мнению мусульманских ис­
ториков, ее сыновья Bagay и Khanchla, обратились в ислам и привели 
армию берберов к Иберии.
На этом заканчивается четырехвековая история Мавро-Римских 
королевств берберов-христиан в Северной Африке.
